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réparties﻿﻿sur﻿﻿trois﻿﻿à﻿﻿quatre﻿﻿jours,﻿﻿ lorsque﻿﻿les﻿﻿salles﻿﻿de﻿﻿classes﻿﻿
étaient﻿﻿ occupées﻿﻿ et﻿﻿ pendant﻿﻿ 60﻿﻿heures﻿﻿ lorsqu’elles﻿﻿ étaient﻿﻿

































L’impact﻿﻿ de﻿﻿ l’occupation﻿﻿ humaine﻿﻿ sur﻿﻿ la﻿﻿ nature﻿﻿ et﻿﻿ la﻿﻿ taille﻿﻿
des﻿﻿ particules﻿﻿ fongiques﻿﻿ et﻿﻿ bactéries﻿﻿ aéroportées﻿﻿ dans﻿﻿ des﻿﻿
environnements﻿﻿ intérieurs﻿﻿sains﻿﻿n’est﻿﻿pas﻿﻿connu.﻿﻿Les﻿﻿auteurs﻿﻿





















































taille﻿﻿ (inférieur﻿﻿ou﻿﻿supérieur﻿﻿à﻿﻿1﻿﻿mm)﻿﻿a﻿﻿été﻿﻿déterminée﻿﻿ in vitro﻿﻿
par﻿﻿microscopie﻿﻿électronique﻿﻿à﻿﻿balayage﻿﻿à﻿﻿émission﻿﻿de﻿﻿champ﻿﻿
(FESEM).﻿﻿ Le﻿﻿ nombre﻿﻿ médian﻿﻿ de﻿﻿ particules﻿﻿ submicroniques(1)﻿﻿
dégagées﻿﻿par﻿﻿ces﻿﻿dispositifs﻿﻿était﻿﻿de﻿﻿2﻿﻿105﻿﻿cm-2,﻿﻿2,6﻿﻿103﻿﻿cm-2,﻿﻿et﻿﻿
0,9﻿﻿103﻿﻿cm-2﻿﻿pour﻿﻿A. fumigatus, A. versicolor﻿﻿et﻿﻿P. chrysogenum,﻿﻿
respectivement.﻿﻿ Les﻿﻿ ratios﻿﻿ de﻿﻿ particules﻿﻿ submicroniques/
particules﻿﻿ plus﻿﻿ grosses﻿﻿ étaient﻿﻿ de﻿﻿ 1:3,﻿﻿ 5:1﻿﻿ et﻿﻿ 1:2﻿﻿ pour﻿﻿ A. 
fumigatus,﻿﻿ A. versicolor,﻿﻿ et﻿﻿ P. chrysogenum,﻿﻿ respectivement,﻿﻿
indépendamment﻿﻿du﻿﻿type﻿﻿de﻿﻿substrat﻿﻿utilisé﻿﻿pour﻿﻿leur﻿﻿culture.﻿﻿
Des﻿﻿ fragments﻿﻿de﻿﻿ spores﻿﻿ représentaient﻿﻿ 13﻿﻿%,﻿﻿ 2﻿﻿%﻿﻿et﻿﻿0﻿﻿%﻿﻿des﻿﻿
particules﻿﻿submicroniques﻿﻿libérés﻿﻿par﻿﻿A. fumigatus, A. versicolor﻿﻿
et﻿﻿P. chrysogenum,﻿﻿respectivement.
Commentaire
Cette﻿﻿ étude﻿﻿ illustre﻿﻿ la﻿﻿ capacité﻿﻿ des﻿﻿moisissures﻿﻿ à﻿﻿ libérer﻿﻿ des﻿﻿
particules﻿﻿ inférieures﻿﻿ à﻿﻿ 1﻿﻿mm﻿﻿ lorsqu’elles﻿﻿ sont﻿﻿ soumises﻿﻿ à﻿﻿ un﻿﻿
flux﻿﻿d’air﻿﻿in vitro.﻿﻿Elle﻿﻿montre﻿﻿également﻿﻿à﻿﻿quel﻿﻿point﻿﻿le﻿﻿nombre,﻿﻿
la﻿﻿ taille﻿﻿ et﻿﻿ la﻿﻿ nature﻿﻿ de﻿﻿ particules﻿﻿ fongiques﻿﻿ générées﻿﻿ sont﻿﻿
dépendants﻿﻿de﻿﻿l’espèce﻿﻿de﻿﻿moisissure,﻿﻿du﻿﻿support﻿﻿colonisé﻿﻿par﻿﻿la﻿﻿
moisissure﻿﻿et﻿﻿de﻿﻿l’âge﻿﻿de﻿﻿cette﻿﻿moisissure.﻿﻿Cependant,﻿﻿l’existence﻿﻿





de﻿﻿ l’environnement﻿﻿ intérieur﻿﻿ aux﻿﻿ particules﻿﻿ submicroniques﻿﻿




similaire,﻿﻿ présentes﻿﻿ dans﻿﻿ des﻿﻿ aérosols﻿﻿ de﻿﻿ l’environnement﻿﻿
intérieur.
Commentaire






et﻿﻿ des﻿﻿ matériaux,﻿﻿ les﻿﻿ résultats﻿﻿ de﻿﻿ cette﻿﻿ étude﻿﻿ fournissent﻿﻿
une﻿﻿ information﻿﻿ importante﻿﻿ à﻿﻿ prendre﻿﻿ en﻿﻿ compte﻿﻿ lors﻿﻿ des﻿﻿
investigations﻿﻿ par﻿﻿ approches﻿﻿ quantitatives﻿﻿ des﻿﻿ sources﻿﻿ des﻿﻿
bactéries﻿﻿et﻿﻿moisissures﻿﻿dans﻿﻿l’air﻿﻿inhalable.﻿﻿Néanmoins,﻿﻿cette﻿﻿
étude﻿﻿ comporte﻿﻿ plusieurs﻿﻿ limites.﻿﻿ Premièrement,﻿﻿ le﻿﻿ nombre﻿﻿
de﻿﻿ sites﻿﻿ échantillonnés﻿﻿ est﻿﻿ faible﻿﻿ et﻿﻿ les﻿﻿ caractéristiques﻿﻿ de﻿﻿
ces﻿﻿ sites﻿﻿ sont﻿﻿ très﻿﻿ différentes.﻿﻿ Deuxièmement,﻿﻿ l’estimation﻿﻿
du﻿﻿niveau﻿﻿d’émission﻿﻿est﻿﻿certainement﻿﻿surestimée﻿﻿et﻿﻿le﻿﻿calcul﻿﻿













































To develop strategies to prevent the risk of exposure 
by inhalation to microbial particles in the indoor 
environment, it is essential to identify factors that affect 
the generation of microbial particles in the air, as well 
as their nature and size. The papers discussed here show 
that these risk factors are related to the human presence 
in the indoor environment, but also to, potentially, the 
mold species that colonize this environment. Hospodsky 
et al. (2014) confirm the importance of human occupancy 
on airborne bacterial and fungal concentrations. They 
also estimate the baseline concentration of bacterial 
and fungal particles in different sizes fractions of indoor 
air, however they do not describe the contribution of 
distinct fungal species to these different fractions. The 
importance of this aspect is emphasized by Afanou et 
al. (2014) who demonstrates in vitro that submicronic 
particles can be generated both from hyphae and spores 
and that the number, size and origin of these particles 
differ between fungal species.
The results illustrated here give clues for assessing the risk 
of human exposure to fungi in the indoor environment. 
Air sampling should be carried out during a regular 
human occupancy in order to estimate the real level of 
exposure of the occupants. In the sampling strategy, the 
mold species colonizing surfaces has to be identified and 
the size and nature of the fungal particles generated by 
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Afin﻿ de﻿ développer﻿ des﻿ stratégies﻿ de﻿ prévention﻿ du﻿
risque﻿ d’exposition,﻿ par﻿ inhalation,﻿ aux﻿ particules﻿
microbiennes﻿ de﻿ l’environnement﻿ intérieur,﻿ il﻿ est﻿
indispensable﻿ d’identifier﻿ les﻿ facteurs﻿ influençant﻿
leur﻿génération﻿dans﻿l’air,﻿ainsi﻿que﻿de﻿la﻿nature﻿et﻿de﻿
la﻿ taille﻿ de﻿ ces﻿ particules�﻿ Les﻿ articles﻿ de﻿ cette﻿ note﻿
rappellent﻿ que﻿ ces﻿ facteurs﻿ de﻿ risques﻿ tiennent﻿ à﻿ la﻿
présence﻿ humaine﻿ dans﻿ l’environnement﻿ intérieur,﻿
ainsi﻿ que,﻿ potentiellement,﻿ à﻿ l’espèce﻿ de﻿ moisissure﻿
colonisant﻿cet﻿environnement�﻿Hospodsky﻿et coll.﻿(2014)﻿
confirment﻿l’importance﻿de﻿la﻿présence﻿humaine﻿dans﻿




environnements﻿ «﻿sains﻿»�﻿ Néanmoins﻿ les﻿ auteurs﻿ ne﻿
se﻿ penchent﻿ pas﻿ sur﻿ l’apport﻿ en﻿ particules﻿ d’espèces﻿
fongiques﻿ distinctes﻿ à﻿ ces﻿ différentes﻿ fractions�﻿
L’importance﻿de﻿cet﻿aspect﻿dans﻿l’évaluation﻿du﻿risque﻿
d’exposition﻿ aux﻿ moisissures﻿ dans﻿ l’environnement﻿










Des﻿ prélèvements﻿ d’air﻿ devraient﻿ être﻿ effectués﻿ lors﻿
d’une﻿fréquentation﻿«﻿normale﻿»﻿afin﻿d’estimer﻿au﻿plus﻿
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Cette étude est parmi les premières à appliquer la fluorescence 
induite par laser pour caractériser les bioaérosols en temps réel 
dans l’environnement intérieur en présence de ses occupants avec 
une haute résolution de la taille des particules.
Saari﻿S,﻿Mensah-Attipoe﻿J,﻿Reponen﻿T,﻿et al� Effects﻿﻿of﻿﻿fungal﻿﻿
species,﻿﻿ cultivation﻿﻿ time,﻿﻿ growth﻿﻿ substrate,﻿﻿ and﻿﻿air﻿﻿ exposure﻿﻿
velocity﻿﻿on﻿﻿the﻿﻿fluorescence﻿﻿properties﻿﻿of﻿﻿airborne﻿﻿fungal﻿﻿spores.﻿﻿
Indoor Air﻿﻿2014;﻿﻿Oct﻿﻿8.﻿﻿doi:﻿﻿10.1111/ina.12166
Cette étude fournit des informations sur les principaux facteurs qui 
peuvent affecter les propriétés de fluorescence des spores émises 
par les moisissures dans l’air intérieur.





Le risque d’infection à domicile par l’inhalation d’aérosols 
contaminés avec du P. aeruginosa ou L. pneumophila qui 
pourraient être dégagés par un jacuzzi dont le système d’injection 
d’air est activé ou pas, a été estimé. 
Lee﻿JH,﻿Lee﻿HS,﻿Park﻿MR,﻿et al� Relationship﻿﻿between﻿﻿indoor﻿﻿air﻿﻿
pollutant﻿﻿ levels﻿﻿and﻿﻿ residential﻿﻿ environment﻿﻿ in﻿﻿ children﻿﻿with﻿﻿
atopic﻿﻿dermatitis.﻿﻿Allergy Asthma Immunol Res﻿﻿2014;﻿﻿Nov;6(6):517-
24.﻿﻿doi:﻿﻿10.4168/aair.2014.6.6.517.
Les auteurs montrent une corrélation directe entre la présence de 
moisissures visibles, l’utilisation d’assainisseur d’air et le niveau 
de polluants chimiques associés dans l’air intérieur, polluants 
préalablement associés au développement de la dermatite 
atopique chez l’enfant.
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